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    本分的分析工具是批判话语分析。这种分析工具主要用来分析早期的平民教
育话语、当前的素质话语和笔者的田野调查数据。 
    本文的田野调查时间在 2010 年 3 月至 6 月，地点是厦门一个为农民工提供
教育培训的平民教育 NOG。笔者通过全方位的参与观察、访谈和问卷调查，分别
了解了这个平民教育 NGO 的活动开展情况、工作人员对两种教育理念的认识，以
及参与或未参与机构活动的农民工对这个平民教育 NGO 的认识。 
 




















     
    The aim of thesis is to explore the question that whether the chinese civil 
education is the western sense of civil education which attaches equal importance to 
rights and responsibilities in social education institutions. It is achieved primarily 
through examining the relationship between two conflict education ideas consisting of 
empowerment education and Su zhi (quality) education. The research is oriented by 
citizenship framework, especially the relationship between rights and responsibilities 
of citizenship. The study makes a contribution to the limited research focusing on 
civilian education through solid fieldwork. 
    The main finding is that chinese civil education is unbalanced because the 
quality education which stresses responsibilities has generated the dominant status. 
On the contrary, empowerment education has been marginalized. The unbalanced civli 
education referring to rights and responsibilities mainly manifests in two aspects. On 
the one hand, the quality education which stresses responsibilities and empowerment 
education that emphasizes rights have conflicts but do not coexist. On the other hand, 
with the influence of quality education which stresses responsibilities, the education 
in the NGO has got into trouble. It is believed that the real civil education should 
attaches equal importance to rights and responsibilities because the rights and 
responsibilities are interdependent and inseparable. 
    The main analytical tool of this study is the framework of "critique discourse 
analysis". This is used to analyse data arising from early civilian education, quality 
education and field work. 
    The field work was conducted from March to June in 2010 and the location was 
a civilian education NGO that provided education and training programmes for 
migrant workers in Xiamen. It was comprised of observation, questionnaires and 
interviews to explore the daily activities of the NGO as well as the cognitions from 
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对平民教育理念的关注源自于笔者在 2010年 3月至 6月在厦门市一个平民教



































































思忠，2004，转引自 Kipnis 2006: 302）。这种人种改良概念与提高人口素质密切








































   （二）平民教育与素质教育的关系 

























































































（Stevenson  2007: 1）。对于公民身份问题，马歇尔的研究比较有代表性。马歇
尔将公民身份分为三部分：民权(civil rights)、政治权利(political rights)、社会权
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